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ANÓNIMO 
Uno de los más temibles oficiales de 
la Policía Nacional 
c 1900 
Fotografía reproducida en Cromos, 
núm. 1444, Bogotá. 16 de septiembre 
de 1944 
20 x 25 cm 
[50 4] 
ANÓNIMO 
Documento firmado en clave 
comentando la intervención de 
Próspero Pinzón 
c 1901 
Manuscrito 
26,5 x 20,5 cm 
Propiedad particular, Bogotá 
PAX 
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LORENZO MARROQUÍN 
[¿? , 1856-¿?, 19 16] 
JOSÉ MARÍA RIVAS 
GROOT 
[Bogotá,1863-Roma, 1923] 
Pax. Novela de costumbres 
latinoamericanas 
1910 
Impreso por la Sociedad de Ediciones 
Literarias y Artísticas, Librería P. 
Ollendorff 
18,8 x 12,4 x 3,5 cm 
Propiedad particular, Bogotá 
Según Antonio Curcio Altamar, esta 
obra es la primera novela colombiana 
de acción política. Allí se retrata la 
situación desastrosa en que quedó el 
país a raíz de la guerra de los Mil 
Días. Sin duda fue la novela que más 
enconos, resquemores y elogios 
desmedidos produjo en Colombia. 
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ANÓNIMO 
Defensa de los presos políticos 
9 de marzo de 1902 
Impreso 
20 x 12 cm 
Propiedad particular, Bogotá 
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RAMÓN GONZÁLEZ 
VALENCIA 
[Chitagá, Norte de Santander, 
24.5.1851-Hacienda de Iscalá, Norte de 
Santander, 3·lo.1928J 
Carta a los conservadores más 
importantes instándolos a la 
organización del partido después de 
la victoria de 1903 
1.0 de junio de 1903 
Manuscrito 
26,7 x 21 ,2 cm 
Propiedad de la familia González 
Fernández, Cúcuta 
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RAMÓN GONZÁLEZ 
VALENCIA 
[Chitagá, Norte de Santander, 
24.5.185 I -Hacienda de Iscalá, Norte de 
Santander,3·lo.1928J 
Copiador de notas y cartas 
19°3 
Manuscritos 
29 x 24 x 3 cm 
Propiedad de la famjlia González 
Femández, Cúcuta 
DelaBLAA 
Seis nuevas bibliotecas 
del Banco de la República 
Antecedentes 
En febrero de 2000, el Banco de la 
República anunció la decisión de sus-
pender el servicio de tesorería en al-
gunas sucursales y reforzar las áreas 
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culturales, convirtiendo estas últimas 
en bibliotecas. A partir del 10 de sep-
tiembre de 2000 se inicia la adecua-
ción de espacios en las sucursales de 
Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, 
Florencia y Popayán para albergar en 
cada una de ellas una biblioteca pú-
blica con servicios de lectura para ni-
ños y adultos; y en las bibliotecas de 
Girardot, Honda, Ipiales y Tunja , 
sucursales que contaban desde hace 
varios años con servicios biblioteca-
rios a cargo del Banco, se amplían los 
espacios destinados al servicio de 
consulta. Las nuevas bibliotecas, que 
abren sus servicios en el primer se-
mestre de 2002 , se suman, junto con 
la de Buenaventura, a las ya existen-
tes en las ciudades de Cartagena, 
Ibagué , Leticia , Manizales, Pasto, 
Pereira , Quibdó y Riohacha para for-
mar la Red de Bibliotecas del Banco 
de la República, cuyo nodo central 
es la Biblioteca Luis Ángel Arango. 
A diferencia de la organización 
que tiene la Biblioteca Luis Ángel 
Arango, las bibliotecas de las sucur-
sales son todas de estantería abier-
ta, es decir, que todos los materiales 
están al alcance de la mano de las 
personas que van en procura de in-
formación; de esta manera se logran 
espacios más amables y que quien 
acuda obligado a la biblioteca para 
resolver la tarea escolar pueda des-
cubrir otro tipo de libros, tomarlos 
libremente, consultarlos y disfrutar 
de la lectura, convirtiéndose en un 
cliente asiduo. 
El propósito de las bibliotecas del 
Banco, como bibliotecas públicas que 
son, es ofrecer a las persona la posi-
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hllidad d~ ~mrkar Cfeali\ amentl? SU 
tiempo lib rl? dar la npnrt unidad para 
el aUlOaprl'ndizajl? ofre i~ndo alter-
nati\ ' a~ para m~jo ra r su ca lidad de 
\"ida y Ct nso lidar el háhito de la lec-
tura . . in oh'idar d ap yo que , e dehe 
ofr~c~r a la educación formal en to-
dos lo ni\"de . ante la precaria 'itua-
ción de las biblioteca ' escalare . . 
Definición de áreas )' servicios 
Las biblioteca cuentan. fundamen-
talme nte. con Salas de Referencia. 
Infantil y General --en algunos ca-
sos como Santa Marta tienen espa-
cios para otro servicio ' como Sala 
de Música y Sala para Lectura Li-
bre- . donde ofrecen lo siguientes 
servicios básicos para público infan-
til y adulto: 
- Consulta de la colección gene-
ral y de referencia en la Sala de 
Lectura . 
Inducción al uso de los servicios 
y recursos de la biblioteca . 
Divulgación y promoción de nue-
as adqui. iciones. 
Reprografía. 
Elaboración de bibliografías. 
- Consulta del catálogo de colec-
ciones de la Biblioteca Luis Án-
gel Arango en línea y en CD-
ROM. 
- Consulta de la biblioteca virtual 
y navegación por Internet. 
- Asociación a la Red de Bibliote-
cas del Banco de la República . 
- Préstamo externo. 
- Pré tamo interbibliotecario. 
- Servicio de información a la co-
munidad. 
y servicios especiales para el pú-
blico infantil: 
- Lectura en sala. 
- Hora del cuento. 
- Talleres de promoción de lectura. 
Todos estos servicios se pondrán en 
funcionamiento de manera gradual 
con el fin de asegurar una buena aten-
ción de los mismos; los horarios se 
ajustaron para pennitir la asistencia 
tanto de los estudiantes como de las 
personas que trabajan en oficinas, 
amas de casa y desempleados. Como 
la labor de la biblioteca es suministrar 
infonnación a las personas que así lo 
requieran sin importar cuál sea el so-
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porte . b consuJta en Internet e tá pre-
sente ~n tod~L las bibliotecas de la mis-
ma f{)n11<1 en que 'e tienen libros. 
En igual sentido, las bibliotecas no 
pueden, ni es su propósito, cubrir en 
un ciento por ciento la carencia de re-
cursos. es decir, toda biblioteca debe 
contar con acceso a Internet sin pre-
tender satisfacer totalmente la de-
manda de la ciudad por el mismo. Tal 
como ocurre con los libros y demás 
materiales, siempre habrá un porcen-
taje de demanda insatisfecha que de-
berá ser cubierta por otras entidades 
como escuelas, universidades y por 
supuesto los entes estatales. 
Desarrollo de las colecciones 
La colección básica inicial de cada bi-
blioteca es de 9.000 volúmenes. 
Cuenta con materiales en papel (li-
bros. prensa regional y revistas regio-
nales) , materiales audiovisuales (pe-
lículas) , materiales sonoros (discos 
compactos) , materiales cartográficos 
(mapas y planos), materiales en for-
mato electrónico (CD-ROM e Inter-
net) y juegos didácticos para la Sala 
Infantil colección que se incre-
mentará de acuerdo con las necesi-
dades de la región, privilegiando 
aqueUos materiales que permitan un 
uso creativo del tiempo libre por en-
cima de los textos escolares y los li-
bros que fonnen parte del currículo 
universitario. 
Todas las colecciones se encuen-
tran catalogadas y con registros de 
inventario en la base de datos Notis, 
de tal manera que pueden ser con-
sultadas por cualquier persona des-
de cualquier lugar del país, generan-
do una gran colección documental y 
contrihuyendo con ello a la difusión 
de la bibliografía regional. 
Así mismo. las biblioteca deben 
identificar las úreas temáticas cubier-
tas por otras instituciones para. en 
lo posible . no duplicar colecciones 
que no tengan justificación de exis-
tencia en términos de consulta. En 
las bibliotecas regionales no existen 
hemerotecas. salvo revistas de carác-
ter regional. ni grandes colecciones 
de música ni de videos; no obstante. 
se ofrece la posibilidad de consultar 
las colecciones que posee la Biblio-
teca Luis Ángel Arango mediante el 
préstamo nacional, fomentando el 
espíritu de cooperación entre las di-
ferentes bibliotecas del Banco y en 
general entre las diferentes biblio-
tecas existentes en cada ciudad. 
La lista básica de las colecciones 
es una compilación que reúne los tí-
tulos más consultados en la Biblio-
teca Luis Ángel Arango, los reco-
mendados por especialistas en 
diferentes disciplinas, los seleccio-
nados por la Red Capital de Biblio-
tecas del Distrito para dotar las bi-
bliotecas menores de la Red y los ' 
escogidos para programas de exten-
sión y apoyo a bibliotecas de barrio 
por otras instituciones como la Bi-
blioteca Pública Piloto de Medellín 
y la Presidencia de la República. 
Capacitación 
Uno de los aspectos fundamentales 
del proyecto ha sido la capacitación 
para las personas que tienen a su 
cargo el servicio al cliente y en ge-
neral para todos aquellos que traba-
jan en las sucursales en las cuales se 
abren servicios de biblioteca. 
En los contenidos de la capacita-
ción se hizo hincapié en aspectos de 
sensibilización al fascinante mundo 
de la lectura; su impacto en la gene-
ración de cambios en la sociedad y 
en la vida personal y familiar de cada 
uno de los involucrados. También se 
abordaron en forma práctica temas 
específicos de la labor bibliotecaria 
como son la organización de las co-
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lecciones, los tipos de herramientas 
bibliográficas, el servicio de referen-
cia, la atención a las diferentes cla-
ses de clientes que se reciben en las 
bibliotecas y nuestra función como 
intermediarios entre la información 
y la persona que la requiere. 
Igualmente, los talleres relaciona-
dos con el trabajo bibliotecario se 
realizaron en Cartagena e Ipiales , 
sucursales que cuentan con biblio-
teca desde hace varios años y ofre-
cen servicios de excelencia; allí los 
participantes pudieron vivir la expe-
riencia de ser clientes y a la vez pro-
veedores del servicio. Estos talleres 
fueron dictados por funcionarios de 
la sección de Servicios al Público de 
la Biblioteca Luis Ángel Arango 
quienes, además de enseñar la teo-
ría, transmitieron su experiencia y 
permitieron generar sentimientos de 
identidad entre los participantes, 
facilitándoles compartir sus emocio-
nes y preocupaciones acerca de sus 
futuras nuevas funciones. Además se 
identificaron habilidades para el 
manejo de diferentes tipos de públi-
cos, en especial la disposición para 
trabajar con público infantil. 
La capacitación no terminó ahí. 
En el momento de la apertura del 
servicio y por espacio de dos sema-
nas más, cada sucursal contó con el 
apoyo de un director o un coordina-
dor de otra biblioteca quien, duran-
te ese tiempo, hizo las veces de di-
rector de la nueva biblioteca y sirvió 
de soporte para que las personas 
asignadas a la atención del servicio 
adquirieran seguridad en el des~m­
peño de sus funciones, convirtiéndo-
se en una especie de tutor para la 
nueva sucursal y la persona a quien 
acudir en procura de dar solución a 
las situaciones que suelen ser de dia-
ria ocurrencia en una biblioteca pero 
que, dada la inexperiencia en el ser-
vicio bibliotecario, no conocen como 
resolver. 
Como parte de la programación 
permanente, en cada sucursal se lle-
varán a cabo talleres de capacitación 
de diferente índole y de acuerdo con 
las necesidades específicas, procu-
rando siempre identificar a los maes-
tros dentro de los funcionarios del 
Banco' desde la Subgerencia Cultu-
ral se continuará orientando y apo-
yando la actividad bibliotecaria en 
cada ciudad. 
Impacto del servicio 
de las bibliotecas del Banco 
En términos generales, las activida-
des que adelantan las bibliotecas del 
Banco son modelo para otras institu-
ciones que las copian y mejoran. Un 
ejemplo de esta situación es el que 
tiene que ve'r con las bibliotecas pú-
blicas de Bogotá: en 1995 el Banco 
de la República y la Alcaldía Mayor 
de Bogotá firman un convenio para 
fortalecer cinco bibliotecas públicas 
del Distrito y ofrecer apoyo técnico 
para su mejoramiento en aspectos de 
procesamiento de materiales, servi-
cio al público, áreas físicas y capaci-
tación de las personas encargadas de 
la prestación del servicio al público. 
En I998 el nuevo alcalde de la ciu-
dad transforma este programa en uno 
más ambicioso, que busca duplicar en 
tres años la capacidad de atención de 
las bibliotecas públicas de la ciudad 
con excelentes resultados, pues hoy 
se dispone de siete bibliotecas inter-
medias, trece bibliotecas descentra-
lizadas y tres megabibliotecas l . 
Así mismo, en otras ciudades del 
país como Pasto Cartagena, Rio-
hacha e Ipiales el servicio que ofre-
cen a la comunidad las ha llevado, por 
delegación del ente coordinador de la 
Red nacional de bibliotecas públicas, 
a ser las coordinadoras regionales de 
las bibliotecas públicas y en el caso 
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de Ipiales de la Red de bibliotecas 
fronterizas colombo-ecuatorianas. 
En lo relacionado con la parte 
cualitativa, el cubrimiento se refle-
ja en la fidelidad y gratitud del pú-
blico que recibe los beneficios, el in-
cremento en la ' demanda de los 
mismos, el reconocimiento nacional 
e internacional de los proyectos 
acometidos y, sin pecar de falta de 
modestia, en la repetición del mo-
delo aplicado en las bibliotecas que 
tiende a repetirse en instituciones 
municipales y locales, eso sí mejo-
rando los aspectos buenos y enmen-
dando los errores. La gran acogida 
dada por la ciudadanía es la que ha 
llevado a la ampliación de los ser-
vicios bibliotecarios. 
Otro indicador de la aceptación y 
cubrimiento de los servicios ofreci-
dos lo constituye la donación de co-
lecciones particulares de bienes de 
arte y cultura cuyo costo supera la 
capacidad financiera de cualquier 
entidad colombiana. Ejemplos cla-
ros de este indicador son las dona-
ciones hechas por el doctor Alfonso 
Palacio Rudas de su colección bi-
bliográfica personal y la de la colec-
ción de arte del maestro Fernando 
Botero. Estas donaciones están dis-
ponibles para quien desee consultar-
las o apreciarlas en Bogotá; sin em-
bargo a través de la red Internet las 
dos pueden consultarse desde cual-
quier ciudad de Colombia o del ex-
terior y los materiales documenta-
les de la colección Palacio Ruda se 
hallan disponibles para consulta real 
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mediante el ~e n' i io de rr~slamo 
L'nlre l a~ hihli()lc~aS de la Rcd del 
Banco. 
' n I:?,eneral. los proyectos qUe 
abo rda c l Banco so n a largo plazo 
y. e n e I aso de la ' biblioteca '. és-
las "cní n exitosa ' en la medida en 
qUe 'e afia nce n dentro dI:: la comu-
nid ad y ~ "la las ' ienta como propia ' 
y nece ·arias . 
MARTH Ll '( ' IA J A RAM ILLO 
G ZMÁ 
Biblioteca Luis Á ngel Arango 
Bibliografía consultada 
l. Banco de la República. Red de 
Bibliotecas . Subge re ncia Cultu-
ral de l Ba nco de la Re pública . 
Bogotá. 2002. 
2. IFLA/U nesco. Directrices para el 
desarrollo del servicio en las bi-
bliotecas públicas, Comité de la 
Sección de Bibliotecas Públicas 
de la IFLA, abril de 200I. 
3. Jorge Orlando Melo, "Las biblio-
tecas públicas colombianas: idea-
les , realidades y desafíos". en 
Bibliotecas públicas y escolares. 
Bogotá. Fundalect ura , 2001. 
págs.l 06- 1 18. 
4. Nuevas bibliotecas del Banco de 
la República en sucursales: pro-
puesta de organización y puesta 
en funcionamiento. Subgerencia 
Cultural del Banco de la Repú-
blica , Bogotá, 2000. 
5. Política cultural, Subgerencia 
Cultural del Banco de la Repú-
blica , Bogotá , 2001. 
I Jorge Orlando Melo, " Las bibliotecas 
públicas colombianas: ideales, realida-
des y desafíos". en Bibliotecas públicas 
y escolares, Bogotá, Fundalectura, 2001. 
Concursos 
- -- ---- --------
Certamen de Poesía Orippo 
El Ayuntamiento de Dos Hermanas 
convoca al premio Poesía Orippo 
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bajo la ~ . iguientes base: Libre. con 
un a t:xtensión comprendida entre 
3°0 y 500 ve rsos e n castellano. sin 
límite e n cuanto al núm e ro de 
obns. De he nviarse por triplica -
do con título. bajo lema y se udóni-
mo (autor. direcció n. tel é fono) . La 
co nvoca toria e ' internacional. e l 
primer pre mio consta d e 1.503 
curo y puhlicació n de la obra. La 
fecha límite de e ntrega e ello de 
octubre de 2002 
A) untamiento de Dos Hennanas. 
De legación de Cultura y Fiestas 
(41700 Dos Hermanas). Sevilla. España. 
Premio Alfred Hitchcock 
de cuento bre,'e 
Este premio e un homenaje a la ca-
lidad. Deben enviarse tres cuentos 
corto por autor (aunque no limita a 
lo autores en cuanto a la exten ión, 
tema ni al tratamiento). Los autores 
deben incluir sus nombres, direccio-
nes, correo e lectrónico y número de 
teléfono. Deben ser enviados antes 
del30 de diciembre de cada año, des-
de la fecha en que esta convocatoria 
ha sido publicada e indicar la apertu-
ra del premio. 
Se otorgan tres primeros premios 
y doce menciones honoríficas. Estos 
premios no incluyen ningún tipo de 
incentivo económico en lo absoluto, 
pero los textos ganadores serán pu- . 
blicados tanto en nuestra web site 
como en la edición impresa de nues-
tras colecciones de libros. 
Los autores conservarán siempre 
sus derechos de autor o Copyrights 
pero El Salvaje Refinado, tendrá los 
derechos de la publicación en forma 
de libro en los Estados Unidos. 
Los autores recibirán un 2% de 
dólar de la venta de los libros por 
mes en lo que corresponde a la exac-
ta publicación en la que figuren sus 
nombres y sus trabajos . 
No se regalarán ejemplares im-
presos a los participantes, pero sí el 
libro en formato electrónico en pdf 
o exe. 
Los cuentos deben enviarse en in-
glés o en español, mas no en francés , 
aunque los autores de habla francesa 
pueden enviar traducciones de sus 
trabajo en cualquiera de los idiomas 
aceptahles. según indican las bases. 
Los participantes deben enviar sus 
trabajos a: Ediciones El Salvaje Refi-
nado, Alfred Hitchcock: Cuentos 28 
Kanawha View, Red House, WV 
25 r68, Estados Unidos, o enviarlo 
por editor@elsalvajerefinado.com 
Premio Charles 8audelaire 
El Salvaje Refinado convoca al Pre-
mio Charles Baudelaire de poesía 
internacional para todos los autores 
de poesía de habla española. El Sal-
vaje Refinado es una organización 
sin fines de lucro, establecida en con-
cordancia con las leyes de los Esta-
dos U nidos de América. La fecha 
máxima de entrega de la obra es el 
30 de diciembre de 2002. Pueden 
participar autores de cualquier edad, 
no hay limitación en forma, conte-
nido o extensión de los textos. 
Los autores deben enviar una co-
lección no mayor a 35 poemas o pá-
ginas con sus datos, dirección postal 
y correo electrónico, no se devolve-
rán originales y sólo se aceptará una 
entrega por autor, quien puede ele-
gir usar seudónimo o no. 
Este premio no incluye ningún 
tipo de galardón monetario, sino que 
representa un mérito a la calidad; las 
obras ganadoras serán publicadas en 
forma de libro por separado (no 
como antología) y se pagará a los 
autores un porcentaje de las ventas 
por mes. No se regalarán libros a los 
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